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ABSTRAK 
 
 Wuri Pratiwi K7413179. Penerapan Model Pembelajaran Problem 
Based Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Strategi Pemasaran 
Siswa SMK Negeri 1 Banyudono. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2017. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Perbedaan hasil belajar 
siswa kelas X pemasaran SMK Negeri 1 Banyudono antara kelas yang 
menggunakan model pembelajaran problem based learning dan kelas yang 
menggunakan model pembelajaran konvensional pada mata pelajaran strategi 
pemasaran; (2) Peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran strategi 
pemasaran di SMK N 1 Banyudono setelah menggunakan model pembelajaran 
problem based learning. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. 
Populasi penelitian meliputi seluruh siswa SMK Negeri 1 Banyudono. Teknik 
sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Sebanyak 32 siswa 
kelas X Pemasaran 1 sebagai kelas eksperimen yang diberikan treatment model 
problem based learning dan 31 siswa kelas X Pemasaran 2 sebagai kelas kontrol 
yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini yaitu tes tertulis, penilaian ketrampilan, dan peniaian sikap 
untuk data hasil belajar strategi pemasaran, serta dokumentasi. Uji hipotesis yang 
digunakan dalam penelitian uji beda (Independent Samples Test dan Paired 
Samples  Test) dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Sebelumnya dilakukan uji 
prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas  dengan menggunakan software 
SPSS 23. 
 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 
(1) Terdapat perbedaan hasil belajar strategi pemasaran antara kelas yang 
menggunakan model pembelajaran problem based learning dan kelas yang 
menggunakan model pembelajaran konvensional (thitung = 4,732 > ttabel = 2,000) 
pada taraf signifikansi 5%. (2) Terdapat peningkatan hasil belajar strategi 
pemasaran pada siswa setelah menggunakan model pembelajaran problem based 
learning (Sig = 0,000 < 0,05) pada taraf signifikansi 5%. 
 
Kata kunci: Problem Based Learning, hasil belajar, strategi pemasaran  
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ABSTRACT 
 
 Wuri Pratiwi K7413179. Application of Problem Based Learning Model to 
Improve Students' Marketing Strategy Learning Outcomes of SMK Negeri 1 
Banyudono. Undergraduate Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, November 2017. 
 This study was conducted to find out: (1) Differences in learning outcomes 
of Marketing 10th grader SMK Negeri 1 Banyudono between class taught with 
problem based learning and conventional learning model on the subject of 
marketing strategy; (2) Improvement of students’ marketing strategy learning 
outcomes in SMK N 1 Banyudono after using problem based learning model. 
 A quantitative experimental study was conducted to all students in SMK 
Negeri 1 Banyudono. Chosen subjects were taken by purposive sampling 
technique and came from Marketing 10th grader. 32 subjects in 10th grade 
Marketing 1 as experimental class were taught with problem based learning 
model and 31 subjects in 10th grade Marketing 2 as a control class were taught 
with  conventional learning model. Data collection techniques in this study are 
written tests, skills assessment, and attitudes assessment for data of marketing 
strategy learning outcomes, and documentation. Hypothetical test of the study was 
analyzed using Independent Samples Test and Paired Samples Test technique with 
5% signification. Normality and homogeneity test were done using SPSS 23. 
 Based on the study and analytical data result, it can be concluded that: (1) 
There’s a difference in marketing strategies learning outcomes between class 
taught with problem based learning and conventional learning model (tcounted = 
4,732 > ttable = 2,000) at 5% significance level. (2) There’s an improvement of 
students’ marketing strategy learning outcomes after using problem based 
learning model (Sig = 0,000 <0,05) at 5% significance level. 
 
Keywords: Problem Based Learning, learning outcomes, marketing strategy 
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MOTTO 
 
“Berdoalah kepadaKu, niscaya Aku kabulkan untuk kalian” 
(QS. Ghafir: 60) 
 “Allah akan menolong seorang hamba, selama hamba itu senantiasa menolong 
saudaranya” 
(HR. Muslim) 
 “Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi, jika pagi tiba, janganlah tunggu 
waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan 
manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu” 
(Umar bin Khattab) 
“Kita yang menjalani hidup dengan mengalir seperti air mungkin lupa bahwa air 
hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah” 
(Salim A. Fillah) 
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